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Существующие методики выбора ОПН по паспортным ха­
рактеристикам заводов изготовителей позволяют с большими 
погрешностями определять уровни снижения перенапряжений в 
конкретной сети, а также оценивать их термическую устойчи­
вость вследствие воздействия разрядного тока. Выполненные 
исследования характеристик ОПН позволили выявить их инер­
ционность при переходе в проводящее состояние вследствие 
внутренних перенапряжений. В настоящее время исследовано 
значительное количество ОПН различных фирм напряжением 
0,4, 6  и 10 кВ.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
инерционность является не дефектом отдельных конструкций, а 
свойством всех ОПН на основе Zn0 2 . Учет указанных свойств 
позволяет с высокой степенью достоверности моделировать 
переходные процессы в электрических сетях с ОПН. Определе­
ние постоянной времени ОПН возможно расчетным путем, а 
также посредством численного моделирования условий экспе­
римента. Экспресс оценку значения постоянной времени запаз­
дывания можно выполнять по смещению амплитуды тока ОПН 
на границе перехода в проводящее состояние относительно ам­
плитуды приложенного напряжения. Выполнены испытания 
ОНИ напряжением 10 кВ (Raychem HSRA15B 12kV lOkA, ОПН- 
10/ 1 2 / 1 0  УХЛ1, O m i-lI-10/11 УХЛ1 , ОПН-KP/TEL-1 0 / 1 2  УХЛ2  
И) кЛ н др.). При испы ганиях амплитудные значения тока ОПН 
ус птаиаивалнсь в диапазоне от 4 до 15 мА, сдвиг между ампли- 
іудііымп значениями тока и напряжения составлял 550-1000 
МКС Болыпим значениям импульсов разрядного тока соответст- 
нуюг большие значения сдвига. При обработке результатов ис­
следований следует учитывать также, что напряжение в сети 
имеет зачастую несинусоидальную форму. В отдельных опытах 
сдвиг амплитуды сетевого напряжения относительно середины 
полупериода составлял 300 мкс.
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